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Marc Eylar (125) 
 
DATE/OPPONENT RECORD SCORE PTS* PTS TKDN REV 2NF 3NF ESC PEN RT 
1-19/Nathan DeLeon, NIC 0-1 5-17 0-4 5-17 0-6 0-0 0-0 0-1 5-1 0-0 0-1 
1-21/Jason Bedsole, Fresno State 0-2 L, 1:35 0-6 0-8 0-1 0-0 0-0 0-2 0-0 0-0 0-0 
1-21/Zac Enoch, Portland State 0-3 L, 6:48 0-6 7-14 1-5 0-2 0-0 0-0 5-0 0-0 0-0 
1-21/T.J. Hill, CSU-Fullerton 0-4 5-21 0-5 5-21 0-6 0-0 0-1 0-2 4-0 1-0 0-1 
1-22/Jason Harliss, Oregon 0-5 L, 1:55 0-6 0-2 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
1-22/Jaime Garza, Cal Poly SLO 0-6 L, 3:31 0-6 2-12 0-4 0-0 0-2 0-0 2-0 0-0 0-0 
1-29/Douglas 
1-29/Simon Fraser 
2-9/Pacific Lutheran 
Dual Meets (Pins 0-0) 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
   RECORD: 0-0   Pins: 0-0 TF: 0-0 
 
Cole Denison (133) 
 
DATE/OPPONENT RECORD SCORE PTS* PTS TKDN REV 2NF 3NF ESC PEN RT 
11-12/Adrian Wooly, Brock (127.6) 0-1 0-10 SFU Clansmen (0-2) 
11-12/Kyle Sweazy, Brock (127.6) 0-2 5-15 SFU Clansmen 
11-19/Armando Orozco, SF State  0-3 6-8 0-3 6-8 1-4 0-0 0-0 0-0 4-0 0-0 0-0 
11-19/Justin Thurman, SOU 1-3 15-5 4-0 15-5 2-2 0-0 1-0 2-0 2-1 0-0 1-0 
11-20/Joben Nuesse, HCC 2-3 9-6 SOU Open (1-2) 
11-20/Willie Valentine, Lassen 2-4 L, 3:13 SOU Open 
11-20/Jarred Waller, SF State 2-5 3-4 SOU Open 
12-2/Nate Mascarenas, CSM 2-6 8-10 0-3 8-10 3-2 0-1 0-0 0-0 2-3 0-0 0-1 
12-2/Cody Crawford, S. Colorado 2-7 6-9 0-3 6-9 1-2 1-1 1-0 0-0 0-2 0-0 0-1 
12-3/Nate Mascarenas, CSMines 2-8 5-7 Las Vegas Invitational (1-2) 
12-3/Michael Esparza, Northern Colorado 3-8 10-9 Las Vegas Invitational 
12-3/David Santamaria, Virginia 3-9 L, 0:21 Las Vegas Invitational 
12-11/Jason Chad, SW Oregon 4-9 15-3 4-0 15-3 3-1 1-0 0-0 2-0 1-1 0-0 0-0  
12-11/Joe Montoya, Pima, AZ  4-10 10-13 0-3 10-13 3-5 0-0 0-1 0-0 4-1 0-0 0-0 
12-11/Joben Nuesse, Highline CC  5-10 W, 4:02 6-0 6-0 2-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
12-17/Chris Navarro, Yakima Valley  6-10 17-1 5-0 17-1 3-0 0-0 2-0 2-0 1-1 0-0 0-0 
1-8/Jake Crawford, OSU-unat. 7-10 9-2 Clackamas Invitational (4-0, 1st) 
1-8/Omar Flores, YVC 8-10 W, 3:12 Clackamas Invitational 
1-8/Kurt Lorenz, MSU-Northern 9-10 6-3 Clackamas Invitational 
1-8.Joben Heusse, Highline CC 10-10 8-3 Clackamas Invitational 
1-14/Shawn Thomas, Pacific 10-11 6-8 0-3 6-8 2-2 0-1 0-0 0-0 2-1 0-0 0-1 
1-14/Justin Thurman, SOU 10-12 2-4 0-3 2-4 1-1 0-0 0-0 0-0 0-2 0-0 0-0 
1-15/James Pereira, PSU-unat. 11-12 4-1 CWU Invitational (4-2) 
1-15/Jesse Brock, BSU-unat. 11-13 3-11 CWU Invitational 
1-15/Bucky Bisby, HCC 12-13 13-0 CWU Invitational 
1-15/Andy Lukesch, Pacific 13-13 12-1 CWU Invitational 
1-15/Justin Thurman, SOU 14-13 6-5 CWU Invitational 
1-15/Jesse Brock, BSU-unat. 14-14 L, 5:26 CWU Invitational 
1-19/Derek Keaveney, NIC 15-14 13-3 4-0 13-3 3-0 0-0 1-0 1-0 1-3 0-0 1-0 
1-21/Jonte Davis, Fresno State 15-15 2-6 0-3 2-6 0-2 0-1 0-0 0-0 2-0 0-0 0-0 
1-21/Josh Fasana, PSU 15-16 L, 6:24 0-6 4-10 1-4 0-0 0-0 0-0 2-2 0-0 0-0 
1-21/David Rodriguez, CSU-Fullerton16-16 10-0 4-0 10-0 2-0 1-0 0-0 1-0 0-0 0-0 1-0 
1-22/Adam Moreno, Oregon 17-16 16-0 5-0 16-0 1-0 0-0 4-0 2-0 0-0 0-0 0-0 
1-22/Alberto Garza, Cal Poly SLO 17-17 L, 5:32 0-6 6-13 0-5 1-1 0-0 0-0 4-1 0-0 0-0 
1-29/Douglas 
1-29/Simon Fraser 
2-9/Pacific Lutheran 
2-12/NW Championships 
2-25/NCAA Regionals 
3-10/NCAA Nationals 
Dual Meets (Pins 0-0) 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
   RECORD: 0-0   Pins: 0-0 TF: 0-10 
 
Shaine Jamie (141) 
 
DATE/OPPONENT RECORD SCORE PTS* PTS TKDN REV 2NF 3NF ESC PEN RT 
11-12/Russ Friend, Calgary (138.6) 0-1 3-5 SFU Clansmen (0-2) 
11-12/Jeremy Podlog, SFU (138.6) 0-2 5-6 SFU Clansmen 
11-19/Rich Dixon, SF State 1-2 16-6 4-0 16-6 6-0 1-0 0-0 0-0 1-6 0-0 1-0  
11-19/Jeremy Wynia, SOU 2-2 9-7 3-0 9-7 3-2 0-0 0-0 0-0 3-3 0-0 0-0  
11-20/Casey Horn, OSU 3-2 6-1 SOU Open (5-2, 5th) 
11-20/Oliver Vasquez, Lassen 3-3 1-4 SOU Open 
11-20/Toby Sunnell, Clackamas-unat. 4-3 9-1 SOU Open 
11-20/Jeremy Wynia, SOU 5-3 5-4 SOU Open 
11-20/Tim Maldanado, Lassen 6-3 6-5 SOU Open 
11-20/ Ravil Mukhamaeidiyev, NIC-unat. 7-3 5-2 SOU Open 
11-20.Gabe Vigil, Boise State 7-4 1-3 SOU Open 
11-26/Dwayne Magnusson, BMWC 7-5 6-10 0-3 6-10 0-5 1-0 0-0 0-0 4-0 0-0 0-0  
11-27/Edwin Acopan, Pacific-unat. 8-5 11-2 Pacific Open (3-2, 5th) 
11-27/Jeremy Ruskin, YVC 9-5 7-1 Pacific Open 
11-27/Kenny Cox, Oregon-unat. 9-6 1-3 Pacific Open 
11-27/Casey Horn, OSU-unat. 9-7 1-6 Pacific Open 
11-27/Ken Salvini, CWU 10-7 W, forf. Pacific Open 
12-11/C.J. Cambell, SW Oregon 11-7 7-3 3-0 7-3 3-0 0-0 0-0 0-0 1-3 0-0 0-0  
12-11/Luis Moreno, Pima, AZ  12-7 7-6 3-0 7-6 3-1 0-0 0-0 0-0 1-4 0-0 0-0 
12-11/Shad Lierley, Highline CC  13-7 8-3 3-0 8-3 2-0 0-0 0-0 1-0 1-2 0-1 0-0 
12-17/Jeremy Ruskin, YVC 14-7 18-7 4-0 18-7 8-0 0-0 0-0 0-0 1-7 0-0 1-0 
1-8/Theo White, NIC-unat. 15-7 W, 1:09 Clackamas Invitational (3-2) 
1-8/John Henry, PLU 16-7 14-2 Clackamas Invitational 
1-8/ Ravil Mukhamaeidiyev, NIC 17-7 5-3 Clackamas Invitational 
1-8/Jose Luis Moreno, Pima 17-8 2-3 Clackamas Invitational 
1-8/Casey Horn, OSU-unat. 17-9 2-11 Clackamas Invitational 
1-14/Brady Richmond, Pacific 18-9 13-5 4-0 13-5 3-0 1-0 0-0 0-0 0-5 4-0 1-0 
1-14/Jeremy Wynia, SOU 18-10 3-12 0-4 3-12 0-3 0-0 0-1 0-1 3-1 0-0 0-0 
1-15/Gus Anaya, PLU 19-10 10-2 CWU Invitational (4-0, 1st) 
1-15/Mike Munsie, SFU 20-10 5-1 CWU Invitational 
1-15/Ken Salvini, CWU 21-10 7-2 CWU Invitational 
1-15/C.J. Campbell, SWOCC 22-10 3-2 CWU Invitational 
1-19/Ravil Mukhamaeidiyev, NIC 23-10 12-6 3-0 12-6 5-0 0-0 0-0 0-0 1-6 0-0 1-0 
1-21/Paris Ruiz, Fresno State 24-10 15-5 4-0 15-5 4-1 0-0 0-0 2-0 0-3 0-0 1-0 
1-21/J.T. Horner, Portland State 25-10 7-3 3-0 7-3 3-0 0-0 0-0 0-0 1-3 0-0 0-0 
1-21/No opponent, CSU-Fullerton 26-10 W, forf 6-0 
1-22/David Watson, Oregon 26-11 1-2 (2ot) 0-3 1-2 0-0 0-0 0-0 0-0 1-2 0-0 0-0 
1-22/James Gross, Cal Poly SLO 27-11 5-2 3-0 5-2 2-0 0-0 0-0 0-0 1-2 0-0 0-0 
1-29/Douglas 
1-29/Simon Fraser 
2-9/Pacific Lutheran 
2-12/NW Championships 
2-25/NCAA Regionals 
3-10/NCAA Nationals 
Dual Meets (Pins 0-0) 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
   RECORD: 0-0   Pins: 0-0 TF: 0-10 
 
 
Marcus Mays (149) 
 
DATE/OPPONENT RECORD SCORE PTS* PTS TKDN REV 2NF 3NF ESC PEN RT 
11-19/Colin Oberschmidt, SF State  1-0 W, 4:00 6-0 6-3 2-1 0-0 0-0 0-0 2-1 0-0 0-0 
11-19/Luke Heuberger, SOU  2-0 3-1 3-0 3-1 1-0 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 
11-20/Chuck Buffington, Clackamas 3-0 14-5 SOU Open (4-2) 
11-20/Devin Hawkins, OSU-unat. 3-1 L, 5:29 SOU Open 
11-20/Paul Barron, OSU-unat. 4-1 6-4 SOU Open 
11-20/Ryan Thomas, Portland State 5-1 6-4 SOU Open 
11-20/Andy Frey, OSU-unat. 6-1 5-2 SOU Open 
11-20/Cory Beckman, NIC-unat. 6-2 4-8 SOU Open 
1-14/Kris Sherrill, Pacific 7-2 6-4 3-0 6-4 2-0 0-0 0-0 0-0 1-3 0-1 1-0 
1-14/Ryan Green, SOU 8-2 W, 6:37 6-0 9-2 4-0 0-0 0-0 0-0 1-2 0-0 0-0 
1-15/Brent Riggan, IIC-unat. 8-3 6-7 CWU Invitational (5-1, 3rd) 
1-15/Jared Dobbie, YVC 9-3 17-5 CWU Invitational 
1-15/Ryan Green, SOU 10-3 W, 1:49 CWU Invitational 
1-15/Ryan Frashour, Clackamas 11-3 10-4 CWU Invitational 
1-15/Tom Brown, PLU 12-3 W, forf CWU Invitational 
1-15/Dustin Azure, Bear Paw 13-3 22-7 CWU Invitational 
1-19/Eric Smith, North Idaho 14-3 8-5 3-0 8-5 3-1 1-0 0-0 0-0 0-3 0-0 0-0 
1-29/Douglas 
1-29/Simon Fraser 
2-9/Pacific Lutheran 
2-12/NW Championships 
2-25/NCAA Regionals 
3-10/NCAA Nationals 
Dual Meets (Pins 0-0) 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
   RECORD: 0-0   Pins: 0-0 TF: 0-10 
 
 
Jack Anderson (157) 
 
DATE/OPPONENT RECORD SCORE PTS* PTS TKDN REV 2NF 3NF ESC PEN RT 
11-12/Ryan Murray, Calgary 0-1 1-11 SFU Clansmen (0-2) 
11-12/Jaime Porteans, Brock 0-2 1-11 SFU Clansmen 
11-19/Josh Wheeler, SF State 1-2 6-0 3-0 6-0 2-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 1-0  
11-19/Nick Hurliman, SOU 2-2 14-2 4-0 14-2 2-0 1-1 2-0 1-0 0-0 0-0 1-0  
11-20/R. Frashour, Clackamas 3-2 W, 2:39 SOU Open (3-2, 4th) 
11-20/A. Skillings, Clackamas 4-2 W, 3:20 SOU Open 
11-20/Josh Wheeler, SF State 4-3 5-10 SOU Open 
11-20/Luke Crockett, BSU-unat. 5-3 4-1 SOU Open 
11-20/Eugene Harris, Oregon 5-4 7-17 SOU Open 
11-26/Brad Hotchkiss, BMWC 6-4 W, 4:59 6-0 10-2 3-0 0-1 1-0 0-0 1-0 1-0 0-0  
11-27/Rob Smith, BMWC 7-4 11-0 Pacific Open (2-1, 2nd) 
11-27/David Jensen, Oregon 8-4 11-0 Pacific Open 
11-27/Troy Hall, Pacific 8-5 7-9 (ot) Pacific Open 
12-2/John Martinez, CSMines 9-5 W, def. 6-0 5-4 1-0 1-2 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0  
12-2/Josh Wright, S. Colorado 10-5 16-4 4-0 16-4 2-0 2-2 0-0 2-0 1-0 0-0 1-0  
12-3/Jeremy Kirk, Virginia 11-5 11-3 Las Vegas Invitational (3-2) 
12-3/Tim Cornish, Fresno State 11-6 3-12 Las Vegas Invitational 
12-3/Brendan Burns, MSU-Northern 12-6 W, 3:20 Las Vegas Invitational 
12-4/Matt Merrill, Eastern Michigan 13-6 10-4 Las Vegas Invitational 
12-4/Mike Ziska, Pittsburgh 13-7 0-15 Las Vegas Invitational 
12-11/No opponent, SW Oregon 14-7 W, forf. 6-0  
12-11/Mike Miunkelnbeck, Pima, AZ 15-7 15-0 5-0 15-0 2-0 0-0 1-0 3-0 0-0 0-0 0-0 
12-11/Chad Keck, Highline CC  16-7 W, 4:33 6-0 13-0 2-0 0-0 0-0 3-0 0-0 0-0 0-0 
12-17/Troy Olson, YVC 17-7 17-0 5-0 17-0 1-0 0-0 0-0 5-0 0-0 0-0 0-0  
1-8/Jeff Jamison, Bear Paw 18-7 W, 2:45 Clackamas Invitational (3-0, 1st) 
1-8/Eric Arbogast, Portland State 19-7 6-4 Clackamas Invitational 
1-8/Michael Fischer, unat. 20-7 17-2 Clackamas Invitational 
1-14/Troy Hall, Pacific 20-8 4-6 (ot) 0-3 4-6 1-2 0-0 0-0 0-0 1-2 0-0 1-0 
1-14/Chris Huntley, SOU 21-8 13-3 4-0 13-3 4-1 0-0 1-0 0-0 2-1 0-0 1-0 
1-15/Chad Keck, Highline CC 22-8 15-0 CWU Invitational (5-1, 3rd) 
1-15/Matt Keinonen, PSU-unat. 23-8 7-4 CWU Invitational 
1-15/Kyle Wright, PLU 24-8 W, 3:07 CWU Invitational 
1-15/Eric Arbogast, Portland State 24-9 12-18 CWU Invitational 
1-15/Mike Fischer, unat. 25-9 12-7 CWU Invitational 
1-15/Chris Huntley, Sou 26-9 9-1 CWU Invitational 
1-19/Bob Olsen, NIC (165) 27-9 22-7 5-0 22-7 3-2 1-1 1-0 3-0 3-1 0-0 0-0 
1-21/Tim Cornish, Fresno State 28-9 4-2 3-0 4-2 1-1 0-0 0-0 0-0 2-0 0-0 0-0 
1-21/Ron Holyoak, Portland State 29-9 9-6 3-0 9-6 2-2 0-0 1-0 0-0 2-1 0-1 1-0 
1-21/Ben Nakamura, CSU-Fullerton 30-9 17-0 5-0 17-0 3-0 0-0 3-0 1-0 1-0 0-0 1-0 
1-22/Eugene Harris, Oregon 30-10 2-10 0-4 2-10 0-2 0-0 0-0 0-2 2-0 0-0 0-0 
1-22/Josh Blagg, Cal Poly SLO 31-10 11-2 4-0 11-2 2-0 0-1 2-0 0-0 2-0 0-0 1-0 
1-29/Douglas 
1-29/Simon Fraser 
2-9/Pacific Lutheran 
2-12/NW Championships 
2-25/NCAA Regionals 
3-10/NCAA Nationals 
Dual Meets (Pins 0-0) 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
   RECORD: 0-0   Pins: 0-0 TF: 0-10 
 
Matt Ballard (165) 
 
DATE/OPPONENT RECORD SCORE PTS* PTS TKDN REV 2NF 3NF ESC PEN RT 
11-19/Chris Whetstone, SF State 1-0 7-4 3-0 7-4 1-0 1-1 0-0 1-0 0-2 0-0 0-0  
11-19/Josh Morton, SOU 1-1 5-13 0-4 5-13 1-4 0-0 0-1 0-0 3-2 0-0 0-1  
11-20/Danny Einhorn, SFU 2-1 20-5 SOU Open (3-2) 
11-20/Shane Ducios, SF State 3-1 22-8 SOU Open 
11-20/Jake Huffman, OSU-unat. 3-2 8-14 SOU Open 
11-20/S. Kelonen, Clackamas 4-2 6-5 SOU Open 
11-20/Leif Williams, Oregon 4-3 8-13 SOU Open 
11-26/Jeremy Andrews, BMWC 5-3 20-5 5-0 20-5 6-0 0-0 2-0 1-0 1-5 0-0 0-0 
11-27/Danny Einhorn, BMWC 5-4 7-12 Pacific Open (5-1, 3rd) 
11-27/Micah Houston, OSU-unat. 6-4 17-1 Pacific Open 
11-27/Brian Wilson, SOU-unat. 7-4 13-3 Pacific Open 
11-27/Joe Chaves, CWU 8-4 13-2 Pacific Open 
11-27/Don Kersey, OSU-unat. 9-4 W, forfeit Pacific Open 
11-27/Ron Holyoak, PSU 10-4 9-8 Pacific Open 
12-2/Grant Hester, CSM 11-4 18-2 5-0 18-2 4-0 0-0 1-0 2-0 1-2 0-0 1-0  
12-2/Dustin Randle, S. Colorado 12-4 15-2 4-0 15-2 1-0 1-1 2-0 2-0 0-0 0-0 1-0  
12-3/Mike Pierce, Portland State 13-4 2-0 Las Vegas Invitational (1-2) 
12-3/Steve Blackford, Arizona State 13-5 1-17 Las Vegas Invitational 
12-3/Ian Nelms, CSU Bakersfield 13-6 5-7 (ot) Las Vegas Invitational 
12-11/No opponent, SW Oregon 14-6 W, forfeit 6-0  
12-11/Andy Behrens, Pima, AZ  15-6 W, 2:02 6-0 2-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
12-11/Andy Olson, HCC (174) 15-7 12-17 0-3 12-17 2-5 1-1 0-1 0-0 5-3 1-0 0-0 
12-17/Gene Bond, YVC 16-7 19-2 5-0 19-2 3-0 0-0 0-0 4-0 0-2 1-0 0-0 
1-8/Blondel Assekken, NIC 16-8 L, def. Clackamas Invitational (0-1) 
1-14/Karl Jordan, Pacific 16-9 10-13 0-3 10-13 3-2 0-1 0-2 0-0 4-2 0-0 0-1  
1-14/Josh Morton, SOU 16-10 6-7 0-3 6-7 1-2 0-1 0-0 0-0 3-1 1-0 0-0 
1-15/Tanner Stahl, Highline CC 17-10 W, 4;26 CWU Invitational (2-2) 
1-15/Kyle Fisher, Bear Paw 17-11 5-21 CWU Invitational 
1-15/Micah Houston, OSU-unat. 18-11 21-5 CWU Invitational 
1-15/Danny Einhorn, SFU 18-12 9-11 (ot) CWU Invitational 
1-19/Austin Arthur, NIC (174) 19-12 15-6 4-0 15-6 5-1 0-0 0-0 1-0 1-4 0-0 1-0 
1-21/Eddie Gifford, Fresno State 20-12 10-3 3-0 10-3 2-1 0-0 0-0 1-0 2-1 0-0 1-0 
1-21/Mike Pierce, Portland State 20-13 4-11 0-3 4-11 0-5 0-0 0-0 0-0 4-1 0-0 0-0 
1-21/Kenny Murray, CSU-Fullerton 21-13 6-4 3-0 6-4 2-1 0-0 0-0 0-0 2-2 0-0 0-0 
1-22/David Jansen, Oregon 22-13 17-2 5-0 17-2 4-0 0-0 2-0 1-0 1-2 0-0 1-0 
1-22/Brett Schumann, Cal Poly SLO 23-13 9-6 3-0 9-6 1-1 3-1 0-0 0-0 0-2 0-0 1-0 
1-29/Douglas 
1-29/Simon Fraser 
2-9/Pacific Lutheran 
2-12/NW Championships 
2-25/NCAA Regionals 
3-10/NCAA Nationals 
Dual Meets (Pins 0-0) 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
   RECORD: 0-0   Pins: 0-0 TF: 0-10 
 
Joe Chaves (174) 
 
DATE/OPPONENT RECORD SCORE PTS* PTS TKDN REV 2NF 3NF ESC PEN RT 
11-19/Mauricio Wright, SF State 0-1 0-15 0-5 0-15 0-1 0-0 0-3 0-2 0-1 0-0 0-0 
11-19/Ryan Schumann, SOU 0-2 1-13 0-4 1-13 0-3 0-1 0-2 0-0 1-0 0-0 0-1 
11-20/Eli Porter,  PLU (165) 0-3 1-11 SOU Open (0-2) 
11-20/Brian Wilson, SOU-unat. (165) 0-4 0-2 SOU Open 
11-27/Karl Jordan, Pacific (165) 0-5 3-14 Pacific Open (0-2) 
11-27/Matt Ballard, CWU (165) 0-6 2-13 Pacific Open 
12-11/Chris O'Dell, SW Oregon 0-7 L, 6:57 0-6 1-3 0-1 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0  
12-11/Josia Smith, Pima, AZ  0-8 L, 0:59 0-6 1-4 0-2 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 
12-11/Brian Weihle, Highline CC (165)0-9 2-19 0-5 2-19 0-5 0-0 0-1 0-2 2-1 0-0 0-0 
1-14/Sam Baumer, Pacific 0-10 1-9 0-4 1-9 0-2 0-0 0-0 0-1 1-1 0-0 0-1 
1-14/Ryan Schumann, SOU 0-11 L, 2:36 0-6 0-5 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 
1-15/Willis Falvey, SOU 0-12 1-12 CWU Invitational (0-2) 
1-15/Jason Pence, Clackamas 0-13 3-10 CWU Invitational 
1-21/Dan Jackson, Fresno State 0-14 4-12 0-4 4-12 0-5 0-0 0-0 0-0 4-1 0-0 0-1 
1-21/R.J. Gillespie, Portland State 0-15 L, 1:58 0-6 0-2 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
1-21/Jason Webster, CSU-Fullerton 0-16 L, 2:43 0-6 0-8 0-1 0-0 0-0 0-2 0-0 0-0 0-0 
1-22/Matt Lee, Oregon 0-17 1-13 0-4 1-13 0-4 0-0 0-0 0-1 1-1 0-0 0-1 
1-22/Steve Strange, Cal Poly SLO 0-18 0-15 0-5 0-15 0-1 0-1 0-4 0-1 0-0 0-0 0-0 
1-29/Douglas 
1-29/Simon Fraser 
2-9/Pacific Lutheran 
2-12/NW Championships 
2-25/NCAA Regionals 
3-10/NCAA Nationals 
Dual Meets (Pins 0-0) 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
   RECORD: 0-0   Pins: 0-0 TF: 0-10 
 
Ty Michaelson (184) 
 
DATE/OPPONENT RECORD SCORE PTS* PTS TKDN REV 2NF 3NF ESC PEN RT 
11-26/Luigi Bianco, BMWC 0-1 5-7 0-3 5-7 1-2 0-1 0-0 0-0 3-1 0-0 0-0  
11-27/Greg Nelson, PLU 1-1 15-0 Pacific Open (3-2, 4th) 
11-27/Ian Courter, Pacific 1-2 3-14 Pacific Open 
11-27/Eric Heinlein, YVC 2-2 9-2 Pacific Open 
11-27/Tom Mangan, CWU 3-2 16-1 Pacific Open 
11-27/Ian Courter, Pacific 3-3 2-6 Pacific Open 
12-2/Ryan Swanson, CSMines 4-3 5-2 3-0 5-2 1-1 0-0 0-0 0-0 2-0 0-0 1-0 
12-2/Corey Hintz, S. Colorado 4-4 3-12 0-4 3-12 0-4 0-0 0-1 0-0 3-1 0-0 0-1  
12-3/Scott Jenkins, Air Force 4-5 1-2 Las Vegas Invitational (0-2) 
12-3/Joe Terrill, Wisconsin 4-6 0-3 Las Vegas Invitational 
12-11/Ryan Sloan, SW Oregon 5-6 8-5 3-0 8-5 0-1 2-0 0-1 1-0 0-1 1-0 0-0  
12-11/Jerru Morales, Pima, AZ  5-7 12-15 0-3 12-15 3-4 0-1 1-1 0-0 4-3 0-0 0-0 
12-11/Jamey Verderico, Highline CC  6-7 W, 6:30 6-0 8-6 1-0 2-1 1-0 0-1 0-1 0-0 0-0 
1-8/Ry Stone, NIC 6-8 3-12 Clackamas Invitational (0-2) 
1-8/Mark Cypher, PLU 6-9 0-10 Clackamas Invitational 
1-14/Ian Coulter, Pacific 6-10 2-9 0-3 2-9 1-2 0-0 0-0 0-1 0-1 0-0 0-1 
1-15/Eric Heinlein, YVC 7-10 6-2 CWU Invitational (1-1) 
1-15/Jeremy Wilson, Portland State 7-11 L, def. CWU Invitational 
1-29/Douglas 
1-29/Simon Fraser 
2-9/Pacific Lutheran 
2-12/NW Championships 
2-25/NCAA Regionals 
3-10/NCAA Nationals 
Dual Meets (Pins 0-0) 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
   RECORD: 0-0   Pins: 0-0 TF: 0-10 
 
Jess Workman (285) 
 
 
DATE/OPPONENT RECORD SCORE PTS* PTS TKDN REV 2NF 3NF ESC PEN RT 
11-19/Steve Cooper, SF State 1-0 13-2 4-0 13-2 4-0 0-0 0-0 1-0 1-2 0-0 1-0  
11-19/Devin Cole, SOU 1-1 6-9 0-3 6-9 2-1 1-0 0-0 0-1 0-4 0-0 0-0  
11-20/Devin Cole, SOU 1-2 0-1 SOU Open (1-2) 
11-20/John Fisher, SOU-unat. 2-2 W, def. SOU Open 
11-20/Andy Bowlby, SOU-unat. 2-3 4-10 SOU Open   
11-26/Ted Smith, BMWC 3-3 15-10 3-0 15-10 5-0 0-2 0-1 1-0 2-4 0-0 0-0  
11-27/Jon Small, Pacific 4-3 3-1 Pacific Open (3-1, 3rd) 
11-27/Mokey McClendon, unat. 4-4 0-2 (ot) Pacific Open 
11-27/Christian Ervin, Pacific 5-4 7-5 Pacific Open 
11-27/Ben Helgren, Pacific 6-4 3-2 Pacific Open 
12-2/Mark Dubrovich, CSMines 7-4 W, 2:02 6-0 5-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 
12-2/Doug Smith, S. Colorado 7-5 4-5 0-3 4-5 0-1 2-0 0-0 0-0 0-3 0-0 0-0 
12-3/Eric Webb, Oregon 7-6 9-15 Las Vegas Invitational (0-2) 
12-3/Brandon Arenault, UC Davis 7-7 3-5 Las Vegas Invitational 
12-11/Joe Goette, SW Oregon 7-8 1-3 (ot) 0-3 1-3 0-1 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 
1-8/John Winters, OSU-unat. 7-9 6-7 Clackamas Invitational (3-2) 
1-8/Victor Gonzales, Pima 8-9 19-8 Clackamas Invitational 
1-8/Mark Kessler, unat. 9-9 10-2 Clackamas Invitational 
1-8/Rob Shipp, PLU 10-9 3-1 Clackamas Invitational 
1-8/Jay Dickering, Douglas 10-10 5-6 Clackamas Invitational 
1-14/Christian Ervin, Pacific 10-11 5-7 0-3 5-7 1-0 1-0 0-1 0-1 0-2 1-0 0-0 
1-14/No opponent, SOU 11-11 W, forf 6-0 
1-15/Cody Sacher, Clackamas 12-11 W, 2:57 CWU Invitational (1-2) 
1-15/Ben Helgren, Pacific 12-12 1-2 (2ot) CWU Invitational 
1-15/Ben Wise, Ricks 12-13 2-3 CWU Invitational 
1-19/Alain Djaimessi, North Idaho 12-14 3-4 0-3 3-4 0-2 0-0 0-0 0-0 3-0 0-0 0-0 
1-21/Grant Harrington, Fresno State 12-15 3-5 0-3 3-5 0-2 0-0 0-0 0-0 2-1 1-0 0-0 
1-21/No opponent, Portland State 13-15 W, forf 6-0 
1-21/Rene Delgado, CSU-Fullerton 14-15 W, 1:49 6-0 2-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
1-22/Eric Webb, Oregon 14-16 L, 2:27 0-6 2-3 1-1 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 
1-22/Dan Leahy, Cal Poly SLO 15-16 15-6 4-0 15-6 6-0 0-0 0-0 0-0 0-6 2-0 1-0 
1-29/Douglas 
1-29/Simon Fraser 
2-9/Pacific Lutheran 
2-12/NW Championships 
2-25/NCAA Regionals 
3-10/NCAA Nationals 
Dual Meets (Pins 0-0) 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
   RECORD: 0-0   Pins: 0-0 TF: 0-10 
 
 
 	  
